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EDITORIAL 
 
Filosofía de la economía es una revista que se ocupa centralmente de problemas 
concernientes a la epistemología y filosofía de la economía. Ocasionalmente 
recibirá trabajos sobre aspectos filosóficos relacionados con la historia del 
pensamiento económico y con las ciencias sociales, así como de problemas de 
filosofía de la administración y de la contabilidad.  
La economía ofrece un terreno especialmente apto para el ejercicio de la 
indagación filosófica. La teoría económica ha estado en discusión por más de dos 
siglos y, pese a que muchos de los aportes teóricos incorporados a los modelos 
económicos muestran un rigor y sofisticación similar a la que usualmente exhiben 
las ciencias naturales, la relevancia de sus modelos y resultados teóricos continúa 
siendo objeto de debate. En particular, no se comprende suficientemente la 
pluralidad de funciones que desempeñan sus modelos, su capacidad para explicar y 
comprender ciertos fenómenos económicos de especial relevancia –como las crisis- 
y, sobre todo, se cuestiona su aptitud para convertirse en la base de aplicaciones de 
políticas económicas exitosas. 
Aunque en el pasado la economía trató de ‘exportar’ su lógica al resto de las 
ciencias sociales, actualmente, consciente de su limitación, está recorriendo el 
camino inverso, ‘importando’ conceptos de la psicología, la sociología, la 
antropología, la historia e incluso la neurología. Una integración de esta naturaleza 
requiere de la guía de la filosofía para llegar a buen puerto. 
Filosofía de la economía se propone contribuir a la discusión de las temáticas y 
problemas recién mencionados. Es una revista de espíritu pluralista que alienta la 
expresión de diferentes miradas sobre la economía y abre las puertas a una 
multiplicidad de enfoques ortodoxos, heterodoxos o interdisciplinarios, con la 
única condición de que las contribuciones respeten altos estándares de calidad 
académica. 
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